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ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΣ
Τό ζήτημα τής μελέτης των επιγραμμάτων, ως έξ αυτής τής φύσεώς 
του, είναι λίαν δυσχερές' τό πράγμα καθίσταται έτι δυσχερέστερον προκει- 
μένου περί τής βυζαντινής περιόδου, κατά την οποίαν τό είδος τοϋτο τής 
ποιήσεως έσχε εύρυτάτην διάδοσιν.
Δΰναταί τις, κατά την περίοδον αυτήν τής Ελληνικής Γραμματείας, νά 
εύρη επιγράμματα παντός είδους επιγράμματα δηλονότι άφορώντα εις ποι­
κίλα πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα, καταστάσεις κ.λ.π. Συναντώ μεν π.χ. 
επιγράμματα άναφερόμενα εις πρόσωπα εκκλησιαστικά, στρατιωτικά και πο­
λιτικά, εις αγίους, μάρτυρας, όμολογητάς, μοναχούς, επισκόπους, αύτοκράτο- 
ρας, στρατηγούς καί διαφόρους άλλους άξιωματούχους τής πολιτείας. Επίσης 
δεν είναι σπάνια τά εις καταστάσεις άφορώντα επιγράμματα. Ούτως έχομεν 
εις ασθένειας άναφερόμενα, εις σεισμούς, εις θαύματα. Τό αυτό παρατηρη- 
ρητέον καί περί κτηρίων, ναών, μονών, άνακτόρων καί άλλων οικοδομημά­
των. Μεγίστην ωσαύτως διάδοσιν έχουν τά επί τών στυλών καί εικόνων, ως 
καί τά εις την άρχήν καί τό τέλος τών βιβλίων άπαντώμενα επιγράμματα.
Ό θέλων νά άναζητήση την άρχήν αυτών, είτε άπό τοΰ είδους τούτου 
τής ποιήσεως δρμώμενος, είτε καί άπό τής μετρικής αυτών μορφής έκκινών, 
θά άναχθή άσφαλώς εις τούς άρχαίους χρόνους. Διά τών ελληνιστικών καί 
ρωμαϊκών χρόνων τό επίγραμμα, ως ποιητικόν είδος, μετεδόθη καί ε’ις τούς 
πρώτους χριστιανικούς, έλαβε δέ μεγίστην άνάπτυ’Ειν κατά τούς κυρίως βυζαν­
τινούς χρόνους' άλλά καί προς τό τέλος τής βυζαντινής Αυτοκρατορίας, παρά 
την παρατηρηθεΐσαν ύφεσιν, δεν έξέλιπεν εντελώς' εσυνεχίσθη κατά τούς 
μετά την άλωσιν χρόνους, δπως δλαι αι πνευματικοί εκδηλώσεις τοΰ Βυζαν­
τίου, μέχρι τών χρόνων τής μεγάλης Ελληνικής Έπαναστάσεως, καί μετέ- 
πειτα άκόμη.
Τό πλήθος τών βυζαντινών επιγραμμάτων, δπως καί δλα τά άλλα γρα­
πτά είδη τοΰ λόγου, μέχρι μέν τής άνακαλύψεως τής τυπογραφίας, παρεδί- 
δετο διά χιλιάδων χειρογράφων, γραφομένων υπό άσήμων μοναχών ή καί 
λογίων κληρικών καί κοσμικών, οι όποιοι ως επί τό πλειστον παραμένουν 
άγνωστοι, άπό δέ τής εποχής τής άνακαλύψεως τής τυπογραφίας καί εντεύ­
θεν δ τρόπος τής παραδόσεως άκολουθεΐ δύο δδούς: την διά τών χει* 
ρογράφων άφ= ενός, διότι δεν ήτο εΰκολον εις τούς υποδούλους πλέον Έλ­
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ληνας νά τυπώνουν ελευθέριος τά βιβλία των, καί εξ άλλου την δια των έν­
τυπων βιβλίων, τά όποια έξετυπώνοντο έκτος τής Ελλάδος καί κυρίως εις 
τά Ελληνικά τυπογραφεία τής Βενετίας.
Γεγονός πάντως είναι δτι πλήθος μέγα επιγραμμάτων σώζεται μέχρι 
σήμερον, είτε εις σύλλογός,—ήδη κατά την βυζαντινήν περίοδον έχομεν δυο 
σπουδαίας ’Ανθολογίας, πλήν των πολυαρίθμων άλλων μικροτέρας έκτάσεως 
συλλογών, την τοΰ Κεφαλά (Γ αΐ.) την γνωστήν ως Παλατίνην ’Ανθολο­
γίαν, καί την τοΰ Μαξίμου Πλανούδη (ιδ' αί.)—είτε εις έντυπα βιβλία λει­
τουργικής ή άλλης χρήσεως, εΐιε τέλος παραμένει ανέκδοτον είσέτι εις τά άνά 
τον κόσμον διεσκορπισμένα χειρόγραφα.
Ημείς, προκειμένου νά συλλέξωμεν καί έκδώσωμεν τά εις τους τέσσαρας 
Εύαγγελιστάς άναφερόμενα επιγράμματα, πρωτίστως συνεβουλεΰθημεν πλεΐ- 
στα δσα χειρόγραφα, κυρίως Ευαγγέλια, άποκείμενα εις Βιβλιοθήκας των 
‘I. Μονών τοΰ ‘Αγίου ’Όρους, τής Ί. Μονής Ίωάννου τοΰ Θεολόγου εν 
Πάτμιρ, τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, τής Βιβλιοθήκης τής Βου­
λής, τάς οποίας επί τούτη) έπεσκέφθημεν, κ.ά.
’Ακολούθως εϊδομεν πλήθος καταλόγων χειρογράφων εν οις είτε γίνε­
ται απλή μνεία επιγραμμάτων, είτε παρατίθεται ή αρχή καί τό τέλος αυτών, 
είτε καί παρασιωπώνται εν αΰτοίς άναγεγραμμένα άγνωστα Ιπιγράμματα. 
Οΰτω π.χ. ό Coxe (στ. 47, βλ. κατωτέρω) μάς πληροφορεί περί τής ΰπάρ- 
ξεως επιγράμματος εις Μάρκον, οΰτινος ή αρχή :
«άρδευε Μάρκε ψυχοφαώς την κτίσιν 
λόγον δ Μάρκος την άείρρντον χάριν» (sic)
(πρβλ. κατωτέρω επίγραμμα 8 εις Μάρκον). Ό Αυτός Coxe (’Ένθ’άν.) μνη­
μονεύει καί ετέρου ίαμβικοΰ επιγράμματος είς Ίωάννην έξ εννέα στίχων, 
οΰτινος ή αρχή :
«Βροντής γόνον σε Χρίστος εικότως εφη 
ώς την αναρχον ΤΙατρός έξαναιτίου.» (sic)
επίσης μή γνωστόν άλλοθεν.
Τέλος έλάβομεν ΰπ’ όψιν τά υπό διαφόρων ερευνητών, ως τοΰ Daniel 
Heinsius, Λέοντος Άλλατίου, C. Tischendorf, Σωφρ. Εΰστρατιάδου κ.ά. 
έκδοθέντα επιγράμματα είς τούς Εύαγγελιστάς.
Ό μέγας αριθμός τών είς διαφόρους κώδικας καί έντυπα επιγραμμά­
των είς Εύαγγελιστάς μάς άγει νά πιστεΰωμεν δτι ελάχιστα διέλαθον τήν 
έρευναν.
Οί ποιηταί τών επιγραμμάτων εις Εύαγγελιστάς παραμένουν, κατά τό
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πλεΐστον, άγνωστοι. Εκείνοι των οποίων τά ονόματα γνωρίζομεν, και οΐ 
όποιοι φέρονται ως ποιηταί ωρισμένων εκ τών επιγραμμάτων τοΰτων, είναι 
κυρίως δύο. Ό πρώτος είναι Νικήτας δ Παφλαγών, ό καί Δαβίδ καί ρήτωρ 
καί φιλόσοφος άποκαλούμενος, επίσκοπος Δαδύβρων τής Παφλαγονίας, δια­
πρεπής πανηγυριστής τοϋ τέλους τοϋ θ' αίώνος. 'Ο δεύτερος είναι ό Μιχαήλ 
’Αποστολής, λόγιος τοϋ ιε' αίώνος.
’Άλλα ονόματα 1 δυστυχώς δεν μάς παρεδόθησαν.
Τά επιγράμματα, τά όποια μάς απασχολούν, είναι γεγραμμένα, ως επί 
τό πλεΐστον, εις ιαμβικόν τρίμετρον' ολίγα εξ αυτών είναι εις δαχτυλικόν 
έξάμετρον και ετι όλιγώτερα είναι ήρωελεγεΐα.
Γνωρίζομεν βεβαίως δτι κατά τήν περίοδον τής συγγραφής τών επι­
γραμμάτων τούτων δεν είναι πλέον αισθητή ή αρχαία προσωδία, καί δτι κύ­
ριον μέτρον τής εκκλησιαστικής ποιήσεως είναι τό τονικόν. Έν τούτοις πολ­
λοί ποιηταί, έχοντες πρότυπα τους αρχαίους, προσεπάθουν νά τούς μιμηθοΰν 
καί εις τά μέτρα. Εις τήν προσπάθειάν των αυτήν, φυσικά, πολλοί έπετΰγ- 
χανον, άλλοι δμως άπετύγχανον καί εκείνο τό όποιον κατώρθωνον ήτο ή δια- 
τήρησις τών δώδεκα συλλαβών εις τον ιαμβικόν τρίμετρον, τό καί συνηθέ- 
στατον μέτρον τών βυζαντινών χρόνων. Εις τά ακόλουθα επιγράμματα, τά 
άναφερόμενα εις τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς, δυνάμεθα νά εΰρωμεν δεί­
γματα τόσον τής επιτυχούς δσον καί τής άτυχους μιμήσεως.
1 Ό Σωφρόνιος Ιεροσολύμων εχει γράψει μακρά ποιήματα, κυρίως έκατοντά- 
στιχα, είς διαφόρους 'Αγίους, έν οις καί είς τον Ευαγγελιστήν Ίωάννην (Migne, 
P.G., 87, 8784-3789). Ουτος άνά τέσσαρας τετραστίχους στροφάς έξ οκτασυλλά­
βων στίχων παρεμβάλλει έν δωδεκασυλλαβον δίστιχον ξένον προς τήν ακροστιχίδα τοϋ 
δλου ποιήματος, οίονεί αυτοτελές. Τά τοιαϋτα δίστιχα, καλούμενα κουκούλια ή ανα­
κλώμενα, πρβλ. Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, ’Εκλογή Ελληνικής ’Ορθο­
δόξου Ύμνογραφίας (ΒιβλιοίΚ ’Αποστολ. Διακονίας 20) σ. 124 καί Κωνσταν­
τίνου Ί. Μπόνη, Σωφρονίου ‘Ιεροσολύμων ’Ωδαί είς τόν ’Απόστολον Παύλον 
(Θεολογία 22, 1951, σ. 214) κάλλιστα δύνανται νά έκλη φύουν ώς επιγράμματα. Δεί­
γματος χάριν παραθέτομεν ένταΰθα τά δύο πρώτα δίστιχα, έκ τοϋ ποιήματος είς 
Ίωάννην τόν Ευαγγελιστήν :
Ίαχης ονρανίης οβριμε κούρε 
Στομάτων ήμετέρων δέχνυοο δώρα.
Τόν πρώτον στίχον σχεδόν άπαράλλακτον (αντί οβριμε, έχομεν δμβριμε) ευρίσκομεν 
είς δίστιχον επίγραμμα τοϋ 822 κώδικος τοϋ Βατοπεδίου είς τό τέλος τοϋ κατά 
Ίωάννην Ευαγγελίου (πρβλ. Κατάλ. Βατοπεδίου, σ. 167). Τοΰτο σημαίνει ότι οί 
μεταγενέστεροι (ό κώδιξ είναι τοϋ ιβ' αί.) έχρησιμοποίουν τά δίστιχα ταΰτα ώς επι­
γράμματα :
Φωοφόρε παρϋενΐης, φωοφόρε μνϋων 
Ήμετέρΐ] κραδίτ] φέγγος Ιάλλοις.
Τά δίστιχα ταΰτα δέν περιελάβομεν είς τήν παρούσαν συναγωγήν επιγραμμάτων.
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Ή γλώσσα των επιγραμμάτων είναι ποικίλη. Είς τά τοϋ δακτυλικού 
εξάμετρου καί τά ήρωελεγεία χρησιμοποιείται ή ομηρική. Άλλα καί το γλωσ­
σικόν υλικόν τής κλασσικής εποχής εν έκτάσει χρησιμοποιείται καί προς αυτό 
τείνουν νά προσαρμοσθοϋν όλα τά ιαμβικά επιγράμματα. Διά τον λόγον 
αυτόν ή γλώσσα τών επιγραμμάτων δεν μας βοηθεϊ νά άναχθώμεν είς την 
εποχήν κατά την οποίαν ταϋτα εγράφησαν.
Γενικώς ό χρόνος τής συνθέσεως τών επιγραμμάτων τούτων είναι δΰσ- 
κολον νά δρισθή ακριβώς. Καί ναι μέν διά τά υπό Νικήτα τοΰ Παφλαγό- 
νος καί Μιχαήλ Αποστόλη γραφέντα επιγράμματα δυνάμεθα νά καθορίσω- 
μεν περίπου τον χρόνον τής συγγραφής των, δεδομένου δτι δ πρώτος εξ 
αυτών ήκμασε περί τά τέλη τοϋ θ' αϊώνος, δ δέ δεύτερος περί τά μέσα τοϋ 
ιε', διά τά ά'λλα όμως εΐμεθα ήναγκασμένοι νά άρκεσθώμεν είς υποθέσεις. 
'Ως χρόνον συνθέσεως αυτών ημείς ϋποθέτομεν τον θ' αιώνα, κατά τον 
δποϊον μεγίστη ύπήρξεν ή ακμή τής έπιγραμματοποιΐας, θέτομεν δέ ως ter- 
mimus ante quem πολλών έκ τών επιγραμμάτων τον ι' αιώνα, διότι ήδη 
κώδικες τοϋ Γ καί ια' αϊώνος περιέχουν πολλά επιγράμματα είς εύαγγελι- 
στάς. Άς σημειωθή τέλος δτι νομίζομεν δτι δεν είναι εις μόνον δ ποιητής 
πάντων τών εις τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς άναφερομένων επιγραμμάτων '.
Είς τά περί ών δ λόγος επιγράμματα εξαίρετοι τό πρόσωπον εκάστου 
Εύαγγελιστοΰ. Άναφέρονται χαρακτηριστικά σημεία τής ζωής του καί τοΰ 
χαρακτήρός του καί έξαίρονται ωρισμένα μέρη τοΰ ευαγγελίου των. Τοιουτο­
τρόπως τά εις Ματθαίον άναφερόμενα εξαίρουν τό γεγονός δτι οϋτος «έκ 
τελώνου» έγένετο Ευαγγελιστής, τό δτι είναι δ πρώτος τών Εύαγγελιστώνι 1
1 Πολλάκις τά επιγράμματα ήλλοιοϋντο διά τής προσθήκης στίχων των άντι- 
γραφέων, οϋτω δέ παρέχουν μεγίστην δυσκολίαν είς τον έπιχειροϋντα νά τά έκδώσΐΊ. 
Φέρομεν μόνον εν παράδειγμα : Ό Πατμιακός κωδιξ 334 (ιδ' αί.) φ. 8ν φέρει ώς 
επίγραμμα είς τον Ματθαίον τό ακόλουθον :
Κινών τελώνης, ουγκινεΐ και τούς λίγους
δ&εν πλάνος σίγηοον, δρψέως λύρα
κα$3 ήμερονβαν, την λιύότροπον φύοιν. (sic)
Τοϋτο, ώς επίγραμμα είς τον Ματθαίον, έξέδωκεν ό Σακκελίων (Πατμ. Βιβλ. σ. 159). 
Τοϋτο όμως αποτελεί μέρος τοΰ ύπό τοΰ Άλλατίου εκδοθέντος μακροΰ επιγράμμα­
τος (πρβλ. επίγραμμα είς τούς Δ' εύαγγελιστάς),*Vκαί είναι όλως διάφορον- ιδού τό 
τμήμα τοΰ ποιήματος τοΰ Άλλατίου :
Ένταΰϋα την ΰέλγονσαν εικότως λύραν 
κινών τέλος γε ουγκινεΐ και τούς Ηϋονς 
ο&εν πλάνος οίγηοον Όρφέως λύρα 
πόνοις *Ιωάννης γάρ ηρμοσε ξένην 
καέλημεροΰοαν την λιύέότροπον φύοιν.
ΕΠΕΤΗΡΙ8 EXAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ere; ΚΑΓ 17
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δτι άναφέρει καί περιγράφει την ένσάρκωσιν τοϋ Σωτήρος κ.ά. Τά εις τον 
Μάρκον άναφερόμενα όμιλοϋν περί τών σχέσεων αύτοϋ προς τον κορυφαίον 
των ’Αποστόλων Πέτρον, περί τοΰ δτι οΰτος είναι ό δεύτερος Ευαγγελιστής 
καί περί ώρισμένων σημείων τοΰ κατ’ αυτόν Ευαγγελίου. Ό Λουκάς εγκω­
μιάζεται ως ιατρός σωμάτων καί ψυχών αριστος, καί διότι, ο,τι ύπήρξεν 
ό Πέτρος διά τον Μάρκον, έγένετο καί ό Παύλος διά τον Λουκάν, δηλαδή 
πνευματικός πατήρ καί «τεχνικός παιδοτρίβης». Άναφέρεται καί έξαίρεται 
επίσης ιό γεγονός δτι ό Λουκάς μνημονεύει τής παιδικής καί μέσης ηλικίας 
τού ’Ιησού καί παρακολουθεί Αυτόν εις το Ευαγγέλιόν του μέχρι τής εις 
ουρανόν άναβάσεώς Του. Τό δτι είναι τρίτος Ευαγγελιστής καί ό γλαφυρό­
τερος των Ευαγγελιστών δεν μένει άπαρατήρητον καί άμνημόνευτον από 
τούς επιγραμματοποιούς. Τέλος δ ’Ιωάννης, εις τον όποιον άναφέρεται δ 
μεγαλύτερος αριθμός επιγραμμάτων, εγκωμιάζεται διά τήν άρίστην δογμα­
τικήν του «...εν ΰψει δογμάτων | πρώτος, μέγιστος, άκρος, αρχή καί τέλος». 
Είναι παρθένος, ήγαπημένος τοϋ Ικ τής Παρθένου τεχθέντος ’Ιησού. Είναι 
υιός καί γόνος τής βροντής.
Γεγονότα, δπως τό τοϋ Μυστικού Δείπνου, κατά τον όποιον ό ’Ιωάννης 
έπεσεν εις τό στήθος τοϋ ’Ιησού, περιβάλλονται από τούς ποιητάς τών επι­
γραμμάτων με αΐγλην μυστηρίου καί γίνονται αντικείμενα επαίνου καί εγ­
κωμίου. Τό δτι ό ’Ιωάννης ωμίλησε περί τοϋ Θεού Λόγου ό όποιος «ήν εν 
αρχή» αποτελεί επίσης γεγονός άξιον έξάρσεως.
Τά επιγράμματα τέλος τά εις τά Μηναία φερόμενα κυρίως όμιλοϋν περί 
τοΰ τρόπου καί τοΰ χρόνου τοΰ θανάτου έκάστου Εύαγγελιστοϋ.
”Ας σημειωθή ακόμη δτι ή επίδρασις τών Ευαγγελίων επί τά επιγράμ­
ματα, εκτός τοΰ δτι είναι φυσική, ερμηνεύεται καί έκ τοΰ γεγονότος δτι τά 
επιγράμματα ταϋτα προετάσσοντο τών οικείων Ευαγγελίων, τιθέμενα κάτω­
θεν τών κανόνων τοΰ Ευσεβίου, τών υποθέσεων έκάστου Ευαγγελίου ή τών 
κεφαλαίων αυτού καί άλλων βιογραφικών σημειωμάτων έκάστου Εύαγγελι- 
στοΰ, εις τά όποια, πλήν τών άλλων, άνεφέρετο καί ό τόπος καί ό χρόνος 
τής συγγραφής τοΰ Ευαγγελίου καθώς καί αί σχέσεις τών Ευαγγελιστών 
προς τούς ’Αποστόλους Πέτρον καί Παύλον κ.λ.π.
Πλήν τών επιγραμμάτων τά όποια σαφώς άναφέρονται εις τούς Εύαγ- 
γελιστάς, υπάρχουν καί άλλα, δευτερευούσης σημασίας, τιθέμενα εις τήν αρ­
χήν ή τό τέλος έκάστου χειρογράφου Ευαγγελίου έξαίροντα τήν αξίαν τών 
διδαγμάτων αυτού καί προτρέποντα τον αναγνώστην ε’ις συμμόρφωσιν προς 
αυτά κ.λ.π.
’Επίσης άλλα επιγράμματα άναφέρονται άποκλειστικώς εις τά ζφα, τά 
όποια ή παράδοσις, έκ τής Άποκαλύψεως όρμωμένη, συνεσχέτισε μέ τούς 
Εύαγγελιστάς' τοιαΰτα π.χ. είναι ό λέων σχετισθείς μέ τον Μάρκον, ό μόσχος 
μέ τον Λουκάν, ό άετός μέ τον Ίωάννην, άγγελος μέ τον Ματθαίον. Τούτων
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συχνά γίνεται σύγχυσις καί ή εναλλαγή δεν είναι σπανία. Τά τοιούτου είδους 
επιγράμματα δεν περιλαμβάνομεν είς τήν παρούσαν μελέτην. Επίσης άπε- 
κλείσαμεν καί τά μακρά καί εκτενή ποιήματα εις Εΰαγγελιστάς *.
Ή παρούσα συλλογή καί εκδοσις των εις Εΰαγγελιστάς επιγραμμάτων 
δεν άξιοι δτι είναι πλήρης καί άρτια εκδοσις. Τοιαΰτη έξ ά'λλου είναι αδύ­
νατον νά γίνη υπό τάς σημερινάς συνθήκας.
Ήμεις προσεπαθήσαμεν νά συλλέξωμεν καί συγκεντρώσωμεν επί τό 
αυτό τά διεσκορπισμένα καί λησμονημένα, τινά δε καί ανέκδοτα, επιγράμ- 
ματατα είς Εΰαγγελιστάς.
Σκόπιμον εθεωρήσαμεν νά άναφέρωμεν είς έκαστον επίγραμμα τάς 
πηγάς οθεν τό παρελάβομεν, ώστε νά διευκολΰνωμεν τον επιθυμοΰντα ν’ 
άσχοληθή μέ παρομοίαν εργασίαν.
Τό κριτικόν υπόμνημα δεν έβαρύναμεν μέ γραφάς δευτερευοΰσης σημα­
σίας. Λέξεις, οΐαι Θεός, Λόγος, Μάρκος κ.λ.π., αί όποϊαι διά μικρών γραμ­
μάτων εφέροντο εις τους κώδικας έγράψαμεν διά κεφαλαίων χωρίς νά τό 
δηλώσωμεν, εκτός αν τοΰτο ήτο απαραίτητον. Τον τονισμόν καί τήν στίξιν 
έκανονίσαμεν συμφώνως προς τους κανόνας τής γραμματικής καί τοϋ συν- 
τακτιτοΰ 1 2.
ΑΘ. ΚΟΜΙΝΗΣ
1 Ποίημα Ιαμβικόν, έκ 35 στίχων συγκείμενον, εύρομεν είς τόν ύπ’ άριθ. 190 
κώδικα (ιζ' αί.) τοϋ Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. Τοΰτο, καθ’ οσον γνωρίζομεν, 
είναι ανέκδοτον.
<p. 103r Άρχ. Βροντί,ν σννιατα καί το πϋρ ουνεξ...
Νϊδωρ καταρρεΐ καί σκεδάζει τά νέφη.
Τελ. Καί χειραγωγεί καί καταυγάζει πλέον 
'Ημάς οδηγών προς τρίβονς ουρανίους.
2 Τά τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη επιγράμματα, άφήσαμεν άθικτα, διότι, ως μαρ­
τυρεί ό Λαοΰρδας (σ. 173), ό κώδιξ είναι αΰτόγραφος.
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: Αέονιος Ά λ λ α τ ί ο υ, De libris et rebus Eccle- 
siasticis Gr;jecorum, dissertationes et observations 
variae, Parisiis, 1646.
: Fred. Dubner, Epigrammatum Antbologia Pala- 
tina, Parisiis, edit. Ambr. Firm - Didot, 1871 (Τά των 
χριστιανών επιγράμματα).
: Ν ί γ, ο υ A. Β έ η, Κατάλογος των "Ελληνικών χειρογράφων 
κωδίκων τής έν Πελοποννήσφ Μονής του Μεγάλου Σπη­
λαίου, τόμ. Α', έν Άθήναις, 1915 (δ δεύτερος τόμος δέν 
έξεδόθη ακόμη).
:Πρ. Λ. Σωφρονίου [Εύστρατιάδου], "Αγιο- 
ρειτικών κωδίκων σημειώματα, Γρηγόριος ό Παλαμάς, Α', 
1917 σσ. 49 - 62.
: Henrici Ο. Coxe, Catalog! codicum manuscripto- 
rum Bibliothecae Bodleianae. Pars prima recensionem 
codicum Graecorum continens, Oxonii, 1853.
: Salvatoris Cyrilli, Codices Graeci Mss Regiae 
Bibliothecae Borhonicae, tom. I, Neapoli, 1826.
: Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Εύαγγέλιον Μαρίας 
τής Παλαιολογίνας, έν "Αλεξάνδρειά, 1911.
: Jo. Alberti Fabricii, Bibliothecae Graecae Fiber 
V, Hamburgi, 1712 (περιέχει ακριβή άνατύπωσιν τοϋ προ- 
μνημονευθέντος έργου τοϋ Άλλατίου).
:Εύγεν. Ζωμαρίδου, Die Dumba’sche Evange- 
lien - Handschrift vom Jahre 1226, Eeipzig, 1904 (πρό­
κειται περί τοϋ χειρογράφου τής Γενναδείου Βιβιοθήκης. 
"Ο κώδιξ ούτος έδωρήθη εσχάτως εις τήν ώς άνω Βιβλιο­
θήκην υπό τής κ. "Ελένης Δ. Σταθάτου. "Ο Ζωμαρίδης 
έκδίδων τά έπιγράμματα τοϋ κωδικός τούτου είχε ύπ’ όψιν 
του άλλους κώδικας' τής "Αγίας Λαύρας Πελοπόννησου, τοϋ 
Μεγάλου Σπηλαίου καί τής Αύτοκρατορικής Βιβλιοθήκης 
τής Βιέννης).
iDanielis Heinsii, Aristarchus Sacer sive ad 
Nonni in Johannem Metaphrasin exercitationes, Dug- 
duni Batavorum, 1627
: Άθαν. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, "Ιεροσο- 
λυμιτική Βιβλιοθήκη, 4, έν Πετρουπόλει, 1899.
:Πρεσβυτέρου Δημητρίου Καλλιμάχου, 
Συμπλήρωμα τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης, Ε.Φ., 12, 1913. 
(Τόν έν σσ. 391 - 392 περιγραφόμενον κώδικα (40) ΨΟΕ’, 
άναζητήσας δέν εύρον έν τή Βιβλιοθήκη τής Ί. Μονής 
"Ιωάννου τοϋ Θεολόγου έν Πάτμω).
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πε δ ι ν ο ΰ, Κατάλογος των έν τή 'Ιερά Μονή Βατοπεδίου 
άποκειμένων κωδίκων, έν Κανταβριγίφ, 1924.
: Σωφρ. Εΰστρατιάδου-Σπυρ. Λαυριώτου, 
Κατάλογος των κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας, έν Καντα- 
βριγίςι, 1925.
: Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ, ’Υπό­
μνημα 'Ιστορικόν περί τής κατά την Χάλκην Μονής τής 
Θεοτόκου, έν Κωνσταντινουπόλει, 1846 (*0 υπό Βαρθολο­
μαίου τοϋ Κουτλουμουσιανοΰ διά μακριάν περιγραφόμενος 
κώδιξ, σήμερον δέν υπάρχει έν τή ώς άνω Μονή, πρβλ. 
Μητροπολίτου Άθηναγόρα τοϋ άπό 
Πρωτοσυγκέλλων, Περιγραφικός κατάλογος των 
χειρογράφων τής έν τή Νήσφ Χάλκη 'Ιεράς Μονής τής 
Παναγίας, ΕΕΒΣ, 10-13 (1933 - 1937).
: Παρθενίου Ί. Κιρμίτση, Ό αρχιεπίσκοπος Κύ­
πρου Παίσιος καί ό ιδιόχειρος αύτοϋ κώδιξ, Κυπριακοί 
Σπουδαί, 2, 1938, σσ. 1 - 30 (Ούτος διατηρεί κατά τήν έκ- 
δοσιν των έπιγραμμάτων τάς ανορθογραφίας τοϋ κώδικος).
: Βασιλείου Λαούρδα, Μιχαήλ ’Αποστόλη άνέκδοτα 
έπιγράμματα, ΕΕΒΣ, 20 (1950) σσ. 172 - 208.
: Ε. Martini, Catalogo di Manoscritti Greci esistenti 
nelle Biblioteclie Italiane, vol. I, parte I, Milano 1893 
vol. II, Milano 1902.
:Aem. Martini et Dom. Bassi, Catalogus codi- 
curu Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, tom. I, Me- 
diolani 1906.
i Ίωάννου Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, 
Άθήνησιν 1890 ('Ο Σακκελίων έκδίδων τά έπιγράμματα 
των κωδίκων τής Πάτμου μεταβάλλει τήν γραφήν πρός τό 
κατά τήν γνώμην του όρθότερον, χωρίς νά τό δηλοϊ πάντοτε).
: Cosimi Stornajolo, Codices Urbinates Graeci 
Bibliothecae Vaticanae, Romae 1895.
: Const. Tischendorf, Anecdota Sacra et Pro- 
fana, Lipsiae 1855 (Ούτος άναφέρει (σσ. 26-27) δτι έξε- 
δωκεν άλλαχοΰ τά έπιγράμματα ύπ’ άρ. 2 είς Ματθαίον, 
2 είς Μάρκον, 2 είς Λουκάν καί 4 είς Ίωάννην. Λέγει 
ωσαύτως (Ένθ’ άν.) δτι άλλοθεν όρμώμενος έξέδωκε τά 
αυτά έπιγράμματα καί ό Mattliaeius. Άμφοτέρας τάς εκ­
δόσεις έπιμόνως άναζητήσας δέν ήδυνήθην νά εύρω).
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I. SIGEA CODICUM
Θ = Patmiacus (42) ΨΟΖ' aut 7 (secundum recensionem novatn) XI s. 
V = Vatopedinus 937, XI s.
Λ = Biblioth. Parlament. Gr. 2, XI s.
C ■= Athon. Eavrae A 22, XI s.
N’ = Biblioth. Nation. Gr. 57, XII s.
G = Gennadei Biblioth. Ath. XIII s. (1226)
P = Patmiacus 94, XIII s.
S = » 81, XIV s. (1345)
R = » 334, XIV s.
H = Athon. Eavrae A 10, XIV s. (1337)
N = Biblioth. Nation. Gr. 151, XIV s.
A = Patmiacus 373, XVI s.
X = Const. Metochii S. Sepulchri 190, XVII s.
Cr = Biblioth. Archiepisc. Cypri 1, XVIII s.
II. SIGEA CODICUM IN CATAEOGIS ET EIBRIS DESCRIPTORUM
53 - 54.
26.
26 - 27. 
26 - 27.
M = Athon. Eavrae A 29, X s. Γρηγόριος Παλαμας, σ. 54.
Σ = » » A 32, X s. » » σσ. 54 - 55.
Ο — » » A 37, X s. Κατάλ. Λαύρας, σ. 5.
Ε = » » A 21, XI s. » » ο. 3.
φ = » » A 23, XI s. Γρηγόριος Παλαμας, σσ.
Φ' = » » A 34, XI s. Κατάλ. Λαύρας, σ. 5.
ψ — » . A 12, XIV s. » » σ. 2.
Τ = Biblioth. Universitatis Eips. X s. Tischendorf, p.
T' = Moscov. apud Tischendorf . pp.
Ti = Cahirensis > » » pp,
X' = Const. Metochii S. Sepulchri 275, XI s. Ίεροσ.' Βιβλ., σσ. 254-255. 
Ρμ1.= Palaeolo^inse XII s. Εΰστρατιάδης, σ. 46.
Κ = Monast. Deiparse Chalcse, XII s. Κουτλουμουσιανός, σσ. 94 - 96.
Ε’ = Vatopedius 922 XIII s. Κατάλ. Βατοπεδίου, σ. 171.
Ε = » 247 XIV s. » » σ. 54.
Β = Patmiacus (40) ΨΟΕ' XV S. Καλλίμαχος, σσ. 391 -392.
D = Biblioth. Borbonicse, XI s. Cyrillus, pp. 5-6.
Q = » Bodleianae, XI s. Coxe, στ. 47 - 48.
Ω = » Vaticanse, XII s. Stornajolo, pp. 5-8.
A = Biblioth. Palatin, Parmens. XI s. Martini, vol. I, parte I, pp. 188 -189.
Δ' , = Biblioth.Musei Nation.Palerm.,XII - XIII s. Martini,vol. I, parte I,p.l43. 
Mr = Biblioth. Vallicellanse Rom. XIV s. » vol. II, p. 71.
Mq = » > » XV s. » vol. II, pp. 76 -77,
W = Biblioth. Ambrosianse, XIV s. Martini - Bassi, pp. 394 - 395.
F = Florentinus, Heinsius, pp. 270, 271, 276.
Ps = Parisinus Grsecus 1744, Λαούρδας, σσ. 172 -202.
Π = Pelopon. Magn. Speluncae 42, XVI s. Βεης, σ. 45.
Π' = » » » Ζωμαρίδης p. 14.
Ζ = » S. Eayrse » ρρ. 11, 15, 16, 18.
Α1 = Άλλάτιος, ρρ. 39 - 43.
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1
A η t h. Ρ a 1 a t No 83. Κατάλ. Λαύρας, σ. 2.
Γράψε Θεόν ααρκώσιος εζοχα ϋαύματα πάντα 
Ματθαίος σελίδεσσιν, επεϊ λίπε δώμα τελώνου.
2
Codd. G, f. 54r. S (ανά δυο στίχοι υπέρ και υπό την εικόνα τοΰ Εΰαγ- 
γελιστοϋ). Ν, ρ. 11 (εν σ. 13 οί δυο τελευταίοι στίχοι εκ νέου γεγραμμένοι).
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 12. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 56. Tischendorf, ρ. 26 
(μόνον γραφάς τινας). Η e i n S i u S, p. 271. Κ α % ά λ. Λ α ν ρ α ς, σ. 3. Κα­
τάλ. Βατοπεδίου, σσ. 54, 171. Καλλίμαχος, σ. 391. Martini- 
Bass i, tom. I, p. 394 (μόνον οί στίχοι 1, 4). Cox e, στ. 47 (μόνον ό στίχος 1) 1.
Ματθαίου τάδε τονργον, άριστοπόνοιο τελώνου, 
δς τόκον εφρασε ϋ·εΐον άπειρογάμοιο γυναικός, 
η τεκεν άσπορον υιόν, δν ον χάδεν ουρανός ευρύς,
Χριστόν αεί ζώοντα Θεόν, βροτόν αυτόν έόντα.
3
Cod. Λ, ί. 8ν (τό επίγραμμα τοΰτο είναι, καθ:’ δσον γνωρίζομεν, 
ανέκδοτον) 1 2.
Τής <εΰ>σεβείας ύλερμός ών ϋεηγόρος 
Αποστόλων τε των σοφών συνεργάτης,
1ι Ματθαίος εγραψε Θ. οαρκώοεως... ψ 2 οελΐδεσι ...δόμα... ψ 
2ι ante ν. 1 in G hie ν. fertur : Ματθαίος εξέφηνε οάρκωαιν θείαν. ι τάδε 
τ’ ονργον ΤΤΪ τάδε εργον GSEE'T'BWQ τόδ’ εργον Ν 2 δ τ. εγραψε ΤΤΐ δ τ. 
εφραοε Τ' δς πόνον F 3 α. νΐα τον ου χ. Ε δν οϋχάδεν ΝΕ’ ονχ... ουρανός 
εύρεϊν Ε 4 άειζώοντα NSEE'F 
3ι <^ευ'^>σεβείας legi
1 Ουτος λέγει οτι τό επίγραμμα τοΰτο άποτελεΐται εκ πέντε στίχων.
2 Τόν κώδικα περιέγραψε ό Ν. Βέης υπό τήν έποπτείαν Σ. Λάμπρου (πρβλ. 
ΝΕ, 6, 1909, σ. 101 σημ.) Ιν ΝΕ, 1, 1904, σ. 91, δπου οί στίχοι ονομάζονται γνω­
στοί, παραδόςως.
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Ματθαίε, μύστα τής άνω θεωρίας,
Εύαγγελιατής πρώτος, ώς δεδειγμένος, 
άνιστόρησας τον Θεόκριτον λόγον.
Και νϋν παράσχον τφ σοφουργφ δεσπότη
w ___ w ___ w ____ ν-/ ___  W ___
ταΐς σαΐς γε λιταΐς Χριστόν ίλεωμένος 
άρξαι κρατήσαι τοϋ θεοστεφονς κράτους 
εν άπλέοις τε καί γαληναίοις χρόνοις 
πατονντα και τρίποντα τούς εναντίους 
και τά προς ευσέβειαν εξησκημένος.
4
Codd. V, f. 13ν. Ν, ρ. 11.
Κουτλουμουσιανός, σ. 94. Ζωμαρίδης, ρ. 11 σημ. 10. S t ο Γ­
η a j ο Ιο, ρ. 5 (μόνον ό στίχος 1).
'Ο πριν τελώνης και σχολάζων τοΐς φόροι ς 
Ευαγγελιστής νϋν δέδεικται προσφόρως,
Ματθαίος ό κράτιστος εν ϋεηγόροις- 
την τοϋ Λόγου γάρ σαρκικήν ενδημίαν 
5 καθιοτορεΐ τε και σαφώς διαγράφει.
5
Codd. G, 7ν (καταλογάδην). A, f. 447ν. Η, f, 3ν (οι στίχοι οΰτοι 
αποδίδονται εις Νικήταν φιλόσοφον τον Παφλαγόνα).
Ζωμαρίδης, pp. 10-11. Κουτλουμουσιανός, σ. 95 (μόνον 
οί πέντε τελευταίοι στίχοι). Tischendorf, ρ. 26. Κατά λ. Λαύρας, 
σ. 2. Stornajolo, ρ. 5 (μόνον ό στίχος 1. Οί στίχοι αποδίδονται εις τινα 
Νικήταν, ό δέ Stornajolo κακώς ύποΦ-έτει Νικήταν τόν Σερρών).
Τον εκ τελώνου θαύμασαν θεηγόρον 
Ευαγγελιστήν πρώτον εκλελεγμένον, 
όλέθριον λιπόντα κέρδος χρημάτων 
και ζώντα κερδάναντα τόν Θεόν Λόγον,
5 έθνη μαθητεύσαντα πάντα καί κόσμον,
καλώς τελωνήσαντα καί αωτηρίως.
5
10
37 codice corrupto, versus non legitur
43 Μ. κράτιστος VZ 4 τ.τ.λ. σαρκικήν NZ 5 αναγράφει pro διαγράφει Z 
5l τόν εκ τελονών G 2 ευαγγελιοτά G 3 λοιπόντα G 4 τόν om.G 5 ύαν- 
ματεύααντα pro μαθητεύσαντα G πάντα om.G ν. 5 om.T
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10
Ματθαίος ουτος, ος διδάσκει συγγραφών, 
ώς εν σαγήνη τή θεοπλόκω βίβλω 
πλέκων τά θεία τον κενωθέντος Λόγον 
και σάρκα προσλαβόντος έκ της Παρθένου, 
τφ ζώντι και τρέφοντι τάς ψυχάς λόγφ 
ζωγρεΐ προς ευσέβειαν ανθρώπων γένος.
6
Γρηγόριος Παλαμάς, 1, σ. 54.
'0 χθές τελώνης, σήμερον σεσωσμένος 
την του Λόγον σάρκωσιν ενθάδε γράφει 
δι* ής τελώνης κα'ι φονενς, εΐπερ θέλει, 
Ευαγγελιστής γίγνεται θεογράφος.
7
Ά λ λ ά χ ι ο ς, ρ. 40. F a b r i c i u s, p. 28.
Σελασφόροις λάμψεσι τον Παρακλήτου 
τον νουν έλλαμφθείς, ώ Ματθαίε θεόπτα, 
την τον Λόγου σάρκωσιν, άφράσται τρόπο), 
κατήγγειλας άριστά τή χθονι πάση.
9
Martini, vol. I, parte I, ρ. 188.
Την βίβλον, ήν έγραψε ταύτην Ματθαίος, 
κρατών άναπτύσσων την γνώσιν λέγει
57 διδάσκων ανγγράφων ΤΗ διδάσκων συγγράφει Α 10 κ.σ. λαβόντος Α προ- 
λαβόντος G 11 και ζ. ΗΚ 
73 λόγον Α1
8ι pro δώδεκα forsitam δέδωκε 3 κρατούντες scripsi κραταιονντες Α1 
92 forsitan post άναπτνσαων addendum τε pro metri concentione
8
Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 40. F a b r i c i u s, pp. 28 - 29.
5
'Ως μαργάρους δώδεκα Ματθαίος λόγους, 
πλούτον νοητόν χριστιανικά) στίφει, 
ον και κρατούντες ένδον εν στέρνοις, φίλοι, 
κόσμον φύγωμεν και ματαίας φροντίδας, 
εκείνος ώσπερ των τελωνών την λύμην 
κα'ι προς χαράν δράμωμεν, Χριστφ, εν τάχει.
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τής μυστικής τε και ξένης τοϋ Κυρίου 
σαρκώσεως το θαύμα προς πάσαν χθόνα,
5 σαφώς διδάσκων και βοών καθ’ ημέραν
τον Χριστόν ήξειν τον βροτών κρϊναι γένος.
10
Λαούρδας, σ. 179. (Οί στίχοι τοΰ Μ ι χ. Άκοστόλ η). 
Βίον μισήσας τοϋ τελώνου, τρισμάκαρ, 
καλοϋντι Χριστώ ήκολονθησας ττό&ω.
Πυρ δεκάτη κατέκαυσε λιρόν Ματθαίον εν έκτη ι. 
θυρεός εν λοφιή Ματθαίω έδωκε Χριστός 
ρανδον έχειν f δη μυρί’ έοργε καλά.
11
Μ η ν α ϊ ο ν Νοεμβρίου εκ δ. Βενετίας, ήμ. 16τ). 
«Σώζεις Ίησοϋ και τελών ας' Σοι χάρις».
Οντω βοα Ματθαίος εκ πνρός μέσον.
5Ακάματον Ματθαίον πυρ δεκάτη κτάνεν έκτη.
Β' ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΜΑΡΚΟΝ
1
Anth. Palat. No 85. Κατά λ. Λ α ΰ ρ ας, σ. 2.
Ον κατ’ έπωνυμίην Αιγύπτιον έλλαχε λαόν 
δρφνη, έπει φωνής Μάρκου έδ έκτο φάος.
2
Codd. G, f. 84r. Ν, f. 86ν. S (ανά δυο στίχοι υπέρ και υπό την εικόνα 
τοΰ Εΰαγγελιστοϋ).
Ζωμαρίδης, ρ. 14. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 56. Άλλάτ ιος, ρρ. 40 - 41, 
Fabr i c i u s, ρ. 29. Heinsius, ρ. 270. Κ ο υ τ λ ο υ/μ ο υ σ ι α ν ό ς, σ.95. 
Ί ε ρ ο σ. Β ι β λ., σ. 251. Ε ν σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, σ. 46. Κ α τ ά λ. λαύρας, 
σ. δ. Κατά λ. Βατοπεδίου, σσ. 51 καί 171. Καλλίμαχος, σ. 391. 
Martini-Bass i, tom. I, p. 394 (μόνον οί στίχοι 1, 4). Mart ini, .yo.l
94, το scrips! τε Δ 5 καϋη μέραν Δ
1ι Μάρκον ον κατεπώνυμε δούναι το πτύον έλαχε λαόν ψ ' 1
1 Δηλ. Νοεμβρίου.
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II, ρ. 76 (μόνον ό στίχος 1). Tischendorf, ρ. 26 (μόνον τήν αρχήν καί 
τινας άλλας γραφάς).
'Όσσα περί Χριστοΐο {λεηγόρος έΰ·νεα Πέτρος 
κηρύσσων έδίδασκεν άπδ στομάτων εριτίμων, 
ενθάδε Μάρκος άγειρε καί εν σελίδεσσιν έθηκε' 
τοϋνεκα καί μερόπεσσιν ενάγγελος άλλος έδείχθη.
3
Cod. Ν, f. 87r.
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, p. 14 σημ. 2. Κ α τ ά λ. Βατοπεδίου, σ. 54. Κ α- 
τ ά λ. Λ α ύ ρ α ς, σ. 5.
’’Εργον άριπρεπες εκ μεγάλου Πέτρου μυηϋείς 
Μάρκος έ’τευξε τάδε πνεύματος εν σοφίΐ].
4
Κ α τ ά λ. Λα ύ ρ α ς, σ. 3.
Πέτρου θεσπεσίοιο πάϊς καί μύστης Μάρκος 
τήνδ’ Ιερήν ζαθέην τε βίβλον ϋέτο κοινόν δνειαρ, 
τής 1 αρχή βάπτιαμα Θεοϋ ίδέ θαύματα πλεΐατα 
καί τέλος εις, πόλον άρσις ’Ιησού παμμεδέοντος.
5
Codd. V, f. 128ν. G, f. 52ν (καταλογάδην). Ρ, f. 53ν. A, f. 448ν„ 
C, f. 125γ.
Tischendorf, p. 27. Π α τ μ. Β ι β λ., σσ. 59 κα'ι 169 σημ. 3 (οπού 
εκδίδετ,αι πρόσθετος στίχος). Ζωμαρίδης, ρ. 12. Κ ατ ά λ. Λαύρα ς, σ. 3. 
S t ο τ η a j ο 1 ο, , ρ. 6 (μόνον ό στίχος 1" αποδίδονται δέ pi στίχοι είς Νικήταν 
φιλόσοφον τόν Παφλαγόνα).
Υιόν Πέτρου, τόν Μάρκον, ή {λεία χάρις 
τίϋηαιν άλλην άρραγεστάτην πέτραν, 
κρηπίδα καί σφραγίδα τής ’Εκκλησίας,
22 έδίδαξεν BE’FT' Pal. έρετίμων GX' 3 Πέτρος pro Μάρκος NF et μακά­
ριος pro Μάρκος F
3ί Πέτροιο μνηο&είς Ε 
42 τήνδ’ scripsi την ύ’ Β
5ι ante ν. 1 Ό δεντερενων Μάρκος εν ϋεογράφοις (qui quintas ν. epigram. 
6 est) Α Τόν Π. A 2 πέτρα Ρ 1
1 Δηλ. τής οποίας βίβλου ή ταύτης τής βίβλου.
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Ευαγγελιστήν δεύτερον θεηγόρον 
5 εξ ου μυηϋεϊς των θεοπρεπεατάτων
έργων Ίησοϋ, σκέπτεται τδ βιβλίον,
Υιόν Θεοϋ τον Χριστόν εκ προοιμίων 
λαμπρώς διδάσκων και σοφώς άναγράφων.
6
Γρηγόριος Π α λ α μ ά ς, 1, σσ. 54 - 55.
Λέων δ Μάρκος εϋρεθεις έκ των λόγων, 
φρικτών βρυχηθμών έξερεύγεται κτύπους, 
οϋς ή κτίσις πτήξασα, δορκάδος δίκην, 
τους δυσπλόκους πέφευγε τής πλάνης βρόχους.
7
Codd. Ν, ff. 86ν, 87r. A, f. 448r. H, f. 73v.
Π α τ μ. B ι β λ., σ. 169 σημ. 3 (τέσσαρες στίχοι). Κατά λ. Λαύρας, σ.2. 
Stornajolo, p. 6 (μόνον ό στίχος 1) Martini, vol. II, ρ. 76.
Πέτρου μυήσεις τοΐς άπορρήτοις λόγοις, 
την του Θεοϋ κένωσιν εις β ροτών φύσιν, 
έν η τό διπλοΰν, ών Θεάνθρωπος, φέρει, 
ταύτην καθεξής ουντίθησι πανσόφως 
ό δευτερεύων Μάρκος έν θεογράφοις.
8
Cod. R, f. 8ν.
*Α λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 41. F a b r i c i u s, p. 29. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 159. 
*1 ε ρ ο σ. Β ι β λ. σ. 254. Coxe, στ. 47 (μόνον ό στίχος 1 ώς συνέχεια άλλου).
Λόγων ό Μάρκος την άείρρυτον χύσιν, 
εις πλήθος έκκένωσον, αντλήσας, δπως 
κόσμος παρηγόρημα του δίφους λάβη.
56 έργον G 7 Υιών Α
73 ϋεαν&ρώπως Α 5 ό δεύτερος Μ. Η ν. quintus omisus est apud A (addi- 
tus vero epigrammati 5, quod sequitur in A)
8l v. om.R λίγων A1 γάριν Q 2 εις om.R εκκένωσεν X* on pro όπως 
A1 3 κ. παρηγώ ρημάτων δίψος λ.άβοι Α1 λάβει R 1
1 Ούτος αναφέρει ότι ό Matthseius έξέδωκε τό επίγραμμα τοϋτο- τήν εκδοσιν 
δέν είδον.
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Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 41. F a b r i c i u s, p. 29.
Την άφραοτον γέννησιν την προ αιώνων 
και την προς ημάς σαρκικήν παρουσίαν 
δ Μάρκος δ πάνσεπτος διατρανώσας, 
τον Θεόν Λόγον, φρυκτωρει πασαν κτίσιν.
10
Ά λ λ ά χ ι ο ς, ρ. 41. F a b r i c i u s, p. 29.
Μάρκος προβάλλει τους ϋεηγόρους λόγους 
ελκει πλάνης τε και σκότους βροτών γένος 
πέμπει τε προς φως της αλήθειας τάδε.
Τοίννν δράμωμεν ευσεβώς πάντες, φίλοι,
5 κόσμον λιπόντες τον μάταιον καί πλάνον,
προς δεσπότην εϋσπλαγχνον, ευμενή λίαν.
11
Martini, vol. I, parte I, ρ. 188.
Έπέαχε χεΐρα Μάρκος άρτι τον γράφειν, 
έπεί τδ σεπτόν καί πυρίπνοον στόμα 
τούτον διετράνωσεν εις πασαν κτίσιν 
Θεόν φάνέντα τόις βροτοϊς επ’ εσχάτων 
5 των ημερών, "Ος έστιν άχρονος Λόγος,
καθώς γράφονσι των προφητών αϊ βίβλοι.
12
Λαούρδας, σσ. 192 -193. (ΟΙ στίχοι τοΰ Μ ι χ. ’Αποστόλη)- 
Ευαγγελιστά Μάρκε του θεόν λόγον 
ίδον τέτευχας τής άνω κληρουχίας' 
αυχένα είκάδι πέμπτη 1 Μάρκου έτμαγεν αιχμή'
*Ω πολιοϋχ ’Ενετών μεγάθυμων Μάρκε άγήνορ, 
ρύεο σεΐο πάλιν εκ γε δολορραφίης.
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9i forsitan Θείου
112 επεί scrips! επί Δ 4 επ’ εσχάτων scrips! επεσχάτων Α 1
1 Δηλ. ’Απριλίου.
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13
Μηναΐον ’Απριλίου, εκδ. Βενετίας, ήμ. 2δτ).
Σύροντες είς γην Μάρκον οι μιαιφόνοι, 
προς ούρανους πέμποντες αυτόν ήγνόονν.
Εικάδι πέμπτη Μάρκον έν'ι γϋονι άφρονες είλκον.
Γ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΛΟΥΚΑΝ
1
A n t h. Ρ a 1 a t. No 84. K α x ά λ. A a υ ρ α ς, σ. 2.
’Αθανάτου βιότοιο τελεσφόρα έργματα Χρίστον, 
πυκτίου εν λαγόνεασι οαφώς ένέπασσέ γε Λουκάς.
2
Codd. G, f. 130ν. Ν, f. 142ν. S (άνά δΰο στίχοι υπέρ και υπό την 
εικόνα τοΰ Εύαγγελιστοϋ, καταλογάδην).
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 15. Π a τ μ. Β ι β λ., σ. 56. Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 41. 
Ε a b r i c i u s, p. 29. E ν σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, σ. 46. Κ α τ ά λ. Βατοπε­
δίου, σσ. 54, 171. Κ α τ ά λ. Λ α ύ ρ α ς, σ. 3. Καλλίμαχος, σσ. 391 - 
392. Ί ε ρ ο σ. Β ι β λ., σ. 254. C ο x e, στ. 47 (μόνον οί στίχσι 1,2). Mar- 
tini-Bassi, p. 395 (μόνον οί στίχοι 1, 5). Martini, vol. II, ρρ. 71 καί 
77 (μόνον ό στίχος 1' αποδίδεται δέ τό επίγραμμα είς Νικήταν Δαβίδ τόν Παφλα­
γόνα). Tiscliendorf, p. 27 (μόνον γραφάς τινας).
Λουκάς ηπιόθυμος άκεστορίης επιΐστωρ, 
αθανάτου Χριστοϊο γένος και θέσκελα έργα 
άτρεκέως κατέλεξε, και ώς θάνεν άμμε σαώσας 
και πάλιν έκ τνμβοιο θορών, μερόπεσσιν εδείχθη,
5 ένθεν δ’ ουρανίην υπέρ άντνγα Πάτρι φαάνϋη.
3
Codd. G, f. 82ν. Ρ, f. 93ν. R, ί. 199ν (οί στίχοι αποδίδονται είς Νι­
κήταν φιλόσοφον τόν Παφλαγόνα). A, f. 449r. Η, f. lllr (τό επίγραμμα 
αποδίδεται ωσαύτως είς Νικήταν φιλόσοφον τόν Παφλαγόνα). * ll
13δ ελκον lectio alia
ll Λονκαν ά. βρότοιο ψ
2l ante ν. 1 Λουκάς διδάσκει καί συνάπτει το δράμα Ε επιβήτωρ Α1 2 άϋανα- 
τοΐ Pal. άδανάτοι’ Ε' Ά&ανάτοιο Ti V. 2 om Ε 3 άτρακέως ΕΕ’ κατέλεξεν 
ώς GN 4 εμίγβη ΑΙΕΤΤί 5 υπέρ omE
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Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 13, Π α τ μ. Β ι β λ., σ. fO. Tischendorf, 
ρ. 27. Κ α τ ά λ. Λ α'ύ ρ α ς, σ. 2. S t ο r n a j ο 1 ο, ρ. 7 (μόνον ό στίχος 1). 
Martini, vol. II, ρ. 7 (μόνον οί στίχοι 1, 7, θεωρούμενοι ώς άρχαί δύο επι­
γραμμάτων' αποδίδονται είς Νικήταν Δαβίδ τον Παφλαγόνα).
Ζωής τον άρτον Χριστόν ήξιωμένο; 
φαγεΐν, ταφής λάμψαντα της τριημέρου 
Ευαγγελιστής τυγχάνει Λουκάς τρίτος, 
φ Παΰλος αυτός, ουρανόν ιρϋάσας τρίτον, 
δ καί, την άνωϋ'εν, των ϋτιέρ νουν και λόγον
λόγων άκούσας, εκμνεΐ θεωρίαν.
Οϊων 6 Λουκάς ευτυχεί διδασκάλων !
Ούτως, άνω&εν ουτος ηκρι βω μένος, 
τά ϋεΐα ϋείως ιστορεί, δεδειγμένος 
10 ρήτωρ ηυρίπνους, πάνσοφος ΰεηγύοος.
4
Codd. V, f. 202ν.Ν, f. 142ν. R, f. 199v. A, f. 449r.
Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 159. Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι α ν ός, σ. 95. Ζωμαρί- 
δ η ς, ρ. 15 σημ. 5. Κ α τ ά λ. Λ α ύ ρ α ς, σσ. 2 καί 5. Stornajolo, p. 7 
(μόνον ό στίχος 1) *. Martini, vol. II, ρ. 77 (μόνον ό στίχος 1' αποδίδεται 
δέ τό επίγραμμα είς Νικήταν Δαβίδ τόν Παφλαγόνα).
Τρίτος δε Λουκάς ρητορεύει μειζόνως 
τοϋ μέχρις ημών μετριω&έντος Λόγου 
την παιδικήν άϋξησιν' είτα και μέσην, 
καί την τελείαν τής ίλεώσεως χάριν 
δ Ιΐαϋλον γάρ έσχε τεχνικόν παιδοτρίβην.
5
Cod. Θ, ί. 22ν.
Καλλίμαχος, σ. 397. 'I ε ρ ο σ. Β ι β λ., σ. 254. Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 41. 
Fabricius, ρρ. 29 - 30. C 3r r i 1 1 u s, tom. I, p. G (μόνον οί στίχοι 1, 4).
32 τάφοΐς G λάμιρας τά τ τ. R Ί ώ PR Παύλον Ρ 5 λόγων PRA 6 ά.
xal μυεί θ. Α 7 oi'ov G olov PRA 8 οϋτω; α. ούτως Ρ ουτος α. ουτος R
■ουτος α. οΰτως Α 9 όεΐος GH ν. 9 οηι.Α 
44 ϋεότητος Ζ 1
1 Εκεί λέγεται οτι ό Matthasius έξεδοικε τό επίγραμμα' τήν έκδοσιν ταύτην 
δέν εΐδον.
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Λουκά πάρελΦε και ξένην φάνον τρίβον 
τοΐς άσκόπως τρέχονσιν εις τρίβον πλάνης, 
λαοΐς δε δεΐξον έν σκότφ καΦημένοις, 
οιον βλέπειν έδειξε φως Θεοφάνης.
6
Γρηγόριος Παλαμάς, 1, σ. 55.
5Ω μόσχε Λουκά τής του Θεοϋ γεωργίας !
’Ενθάδε τον οδν μυστικόν σπόρον βλέπων 
ευαγγελικόν βούλομαι δρέπειν στάχυν.
7
Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 42. Fabricius, ρ. 30. C y r i 11 u s, tom. I, p. & 
(μόνον οί στίχοι 1, 6).
Σάλπιγξ μεγίστη των λόγων Λουκάς πέλει, 
σάλπιγξ σοβούσα την πλάνην των δαιμόνων 
και προς βίον λήγοντα μηδαμώς γένος 
βροτών τρέχειν πείΦόνσα και ιρνχών νόσον 
5 τοΐς φαρμάκοις λύουσα των χρηστών λόγων
ιατρός γάρ σωμάτων καί ψυχών μέγας.
8
Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 42. F a b r i c i u s, p. 30.
Τον σννάναρχον τώ Πατρ'ι Θεώ Λόγον 
εβρόντησας άριστά σεσαρκωμένον, 
κηρύξας Λύτου την έν γή παρουσίαν, 
ώ Λουκά μάκαρ, έκ ϋεόπαιδος Κόρης.
9
Martini, vol. I, ρ. 188.
Καλλιγράφων πάρεστι Λουκάς ενϋάδε 
τρανών ε'λευσιν τον Θεοϋ Πατρός Λόγου 
καί Φασμάτων τό πλήΦος' εϊτα καί ΠάΦος 
Άνάστασίν τε καί προς ουρανούς τρίβον’
5 - αποστολήν δε ΜαΦητών εις δλην
γην, του διδάξαι τής ΆληΦείας λόγον.
5ι ξένον Α1 φράοον AID 4 ’Ιωάννης pro Θεοφάνης AID 
8ι forsitan Θεόν pro Θεώ 
96 γήν scripsi τήν Δ
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10
Λαούρδας, σ. 177. (ΟΙ στίχοι τοϋ Μ ι χ. ’Αποστόλη). 
Λουκάς Ιατρός ον μόνον των σωμάτων 
αλλ* ονδέν ηττον και ψυχών παθημάτων. 
Όγδοάτη δεκάτη 1 μετεκίαΟε Λουκάς γήΌεν 
Αντιόχεια σε γείνατο μεν Λουκά μεγαλητορ,
5 έργα <5έ σέιο χειρός ϊκετο γης δ ι’ δλης.
11
Μηναΐον ’Οκτωβρίου, έκδ. Βενετίας, ήμ. 18η.
«Εις Έμμαονς βλέπειν σε καν πριν εΐργόμην, 
Λουκάς λέγει, τρανώς σε νϋν Χριστέ βλέπω».
Όγδοό τη δέκατη πέρατος βίου έμμορε Λουκάς.
Δ' ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ
1
A n t h. Ρ a 1 a t., No 80. Κ α τ ά λ. Λ α ό ρ α ς, σ. 2.
Άρχιερενς Έφέσοιο ϋεηγόρος εκ Θεόν εΐπεν 
πρώτος ’Ιωάννης, ώς Θεός ήν δ Λόγος.
2
Anth. Ρ a 1 a t., No 81.
Και λαλέοντος ακούσε Λόγον και πέφραδεν αυτός, 
πρώτος Ιωάννης, ώς Θεός ην δ Λόγος.
3
Anth. Ρ a 1 a t., No 82.
Ούρανίης σοφίης άεοτερπές δώμα κιχήσας, 
εΐπεν *Ιωάννης, ώς Θεός ην δ Λόγος.
4
Codd. G, f. 130ν (καταλογάδην). Ν, f. 86ν. S (δυο στίχοι υπέρ και 
δυο υπό την εικόνα τοϋ Εϋαγγελιστοΰ).
1ΐ ‘Ιωάννης άρχιερεύς Έφεαίο ψ
1 Δηλ. ’Οκτωβρίου.
ΒΠΕΤΗΡΙ£ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ £ΠΟΥΔΩΝ "Hrej ΚΑ' 18
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Ζωμαρίδης, ρ. 16 καί σημ. 1. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 56. Κ α τ ά λ. 
Λαύρας, σσ. 3, 6. Κ α τ ά λ. Βατοπεδίου, σ. 54. Καλλίμαχος, 
σ. 392. Heinsius (εις προλεγόμενα) καί ρ. 276. Tischendorf, ρ. 27 
(γραφάς τινας μόνον). Martini-Bass i, p. 395 (μόνον οί στίχοι 1, 4). 
Martini, vol. II, ρ. 71 (μόνον ό στίχος Γ δηλοΐ επίσης δτι τό επίγραμμα 
είναι tetrasticlmm).
Βροντήεις ϋεόφωνος ’Ιωάννης πανάριστος 
πρωτοτόκου οοφίης ύπεράρχιον εϋρατο αρχήν, 
πρωτοφανή γενετήρα Θεόϋ Θεόν αύτογένεύλλον.
’Ένϋεν όλεϋ'ροτόκων αιρέσεων ήμβλυνε φρένα.
5
Codd. Ν, f. 232ν. R, f. 265. A, f. 450ν.
Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 159. Κατά λ. Λαύρας, σσ. 2, 5. Ζ ο> μ α ρ ί- 
δ η ς, ρ. 18 σημ. 1. Κουτλουμουσιανός, σ. 96. Stornajolo, 
ρ. 8 (μόνον ό στίχος 1). Martini, vol. II, ρ. 77 (μόνον ό στίχος 1).
Βροντής τον υιόν τις β ροτών μή ϋηνμάση ;
’Αεί γάρ οντος, ώς εν αρχή, τον Λόγον 
τώ Πατρ'ι δεικνύς και πριν ουσιωμένον, 
πάλιν τον Αυτόν γηγενή πεφηνότα 
5 τρανοί ϋεουργόν και πατητόν σαρκίω.
6
Cod. R, f. 265.
Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 42. F a b r i c i u s, p. 30. ‘I ε ρ ο σ. Β ι β λ., σσ. 254 - 
255. Cyrillus, tom. I, p. 6 (μόνον οί στίχοι 1,5). C ο x e, στ. 48 (οί 
στίχοι 1, 2, 3).
Βροντής γόνε, βρόντησον ΰψόύλεν μέγα 
και σήμανον πώς ή προάρχιος φΰσις 
Θεός βροτός τε και Θεός πάλιν μένει.
Δίδου δε λνσιν τών όφλημάτων βίου 
5 Νικήτα κοαμοϋντι τον χρόνου κύκλον.
4ι Φϋογγήεις G Βροντίης OTTiK W Βροντή μεν ύ. F Βροντής ϋ. L 2 εναρ- 
ΧΨ pro ενρ. αρχήν G ενρετο STT' 3 π. γε τήρα G Θεόν om.GE I V.om. 
GELOTT'Ti όλε&ροκτόνων Ν όλεϋροτόκον S φρένας F ”Ε.ό. φ.αί.ή. pro metri 
concentione Heinsius protendit
5l τον om.A ov pro μή Z 2 ώς εναρχή τον λόχον A 4 πεφνκότα Κ 
5 πά&η τον Α
6l Β. γέγονε R 2 οήμερον R προάναρχος R 5 τον χρόνον κνκλονμένον R
Ίωαννον pro Νικήτα D Μανουήλ pro Νικήτα X' Ιωάνναν κοαμοϋντι τήνδε την
βίβλον Α1 post V. 5 «Ευαγγελιστών των οοφωτάτων λόγοις» addit X'
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7
Codd. V, f. 320ν. G, f. 130r (καταλογάδην). Ρ, f. 159r. A, f. 450v. 
Cr, f. lr. C, f. 262v.
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 15. Π α τ μ. Β ι β λ., σ. 60. Κατά λ. Λαύρας, 
σσ. 3, 4. Κ υ π ρ. Σ π ο υ δ α ί, σ. 22. Τ i s c 1ι e n d o r f, p. 27. S t ο τ­
η a j ο 1 o, p. 7 (μόνον ό στίχος 1).
'Ο παρθένος τι ; Τον τεκόντα τον κάτω 
λιπών, τεκόντα τον Θεόν κταται μόνον.
'Ως παρθένος γάρ, προς τον εκ της Παρθένου 
καλοϋντα Χριστόν, οΐα συγγενής τρέχει.
5 'Εντεύθεν είς τό στη Do ς Αντοϋ γνησίως
πεαών, έκεΐθεν την άβυσσον λαμβάνει 
της γνώσεως και πάντα πλοντεί τον κόσμον, 
μυστηρίων άγνωστα και τοΐς άγγέλοις.
Θεηγόρος τέταρτος ονν 'Ιωάννης 
10 Ευαγγελιστής, άλλ' εν νψει δογμάτων
πρώτος, μέγιστος, άκρος, αρχή και τέλος.
8
Cod. G, f. 130ν.
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 16.
Λόγον γράφων άρρητον ό βροντής γόνος, 
βροτονς έδειξε προσκννητάς τοϋ Λόγου.
Βροντών δ βροντής υιός ήγαπημένος, 
εκ τής άνωθεν μυστικής θεωρίας,
5 ώς ήν εν αρχή προς Θεόν Θεός Λόγος,
βροτους θεουργεΐ τοΐς θεοφθόγγοις λόγοις.
Βροντής γόνος σν, πυρ απαστράπτεις λόγω· 
κρουνούς πυρός γάρ στέρνα βλύζει δεσπότου.
9
Cod. G, f. 131ν.
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 18.
Βροντής τον υιόν, αστραπήν την τοϋ λόγου,
72 είπών pro λιπών Ρ τον otn.P κατά pro κταται Ρ 3 αυτόν pro προς Α 
της om.A 4 λαλοϋντα ΡΑ συγγενείς Ρ φ&άνει pro τρέχει Α 6 ελκύει pro 
λαμβάνει Α λαμβάνει τ.ά. C 7 της... τον om.G r.y. μάλιστα και πλουτει κτί- 
σιν Α 8 μυστήρια Ρ forsitan αγνώστων pro άγνωστα codd. 9 ΰεηγόροις AC 
ην pro ούν Cr ίο Ευαγγελίαταΐζ GAC
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όρων σε γραπτόν φωτιοϋμαι τούς νόας· 
συ γάρ, προσάφας πυρσόν άφράστων λόγων, 
φθάνεις λϋσαι τον κόσμον εκ σκότους πλάνης.
10
Γρηγόριος Παλαμας, 1, σσ. 53 - 54.
Πλήρης υπάρχων πίστεως τής ένθέον,
Ευαγγελιστά Ιωάννη παρθένε, 
πλουτεϊς τά θεία των απορρήτων λόγων 
φέρων γάρ ένδον Χριστόν ενστερνισμένον 
5 τής εϋσεβείας έξαπλοις την πυξίδα,
και τής Τριάδος έξανοίγων την θνραν 
σαφώς έδείχθης ήγαπημένος φίλος.
Άλλ’, ώ φαεινέ βροντορήτορ των άνω, 
τον εκ Θεού λαβόντα την σήν πτωχείαν,
10 σφζοις λιταΐς σου προς Θεόν και δεσπότην
τον νουν άγνευοντ’ εις αλήθειας φάος 
και τών όρεκτών άντέχεσθαι κρειττόνως.
11
Γρηγόριος Παλαμας, 1, σ. 55.
Τον αετόν σε τον θεόπτην τον μέγαν 
δ Χριστός αυτός άνά τό στήθος φέρων, 
τρανώς λέγειν έοικε τή κοσμουργία :
«Σέβου τό δόγμα τής Έμής Μοναρχίας».
12
Κ α τ ά λ. Λ α ό ρ α ς, σ. 2.
Στήθει θεονργφ του θεαρχικοϋ Λόγου,
Ευαγγελιστά τής τριφαοϋς θεαρχίας, 
έπικλιθείς, ήντλησας αρρήτους λόγους.
Έν ουρανοΐς θεουργών ποίμνιον [τό σόν] σκέπε.
13
Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 42. F a b r i c i u s, p. 30. C y r i 11 u s, tom. I, 
p. 6 (μόνον οί στίχοι 1, 6).
92 γραπτών G 3 προς αψας G 
10β ώ scripsi ώ Φ 
124 το οόν delevi
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Βροντή πέφυκεν ή Ίλεηγόρος λύρα, 
βροντώσα, κηρύττονοα τή οικουμένη,
’Ιωάννης, άρρητον ουσίαν, μόνην,
{λείαν, τριφεγγή, δημιουργόν των όλων 
εγνω γάρ όντως και γράφει {λεία βιβλίο, 
κα'ι νουν δαδουχεΐ και καταυγάζει φρένας.
14
Ά λ λ ά τ ι ο ς, ρ. 42. F a b r i c i u s, p. 30.
Αίγλη τριφεγγεΐ τον νουν λελαμπρνσμένος, 
ήστραιρας κόσμω βροντήσας άριδήλως, 
τρανών τε την σάρκωσιν τον {λείου Λόγου, 
ώ Θεολόγε, γόνε βροντής, ένέλέως.
15
Martini, vol. I, parte I, ρ. 189.
”ΕνΊλους υπάρχει, την απόρρητον βλέπων 
γέννηαιν οϋτος, του προ αιώνων Λόγου, 
βροντής ό κληθείς υιός εκ Πατρός Λόγου, 
του νυν φανέντος έξ άχράντου Παρθένου, 
ηνπερ διεβρόντησεν εις οικουμένην, 
ώς αστραπής φ&ς την αλήθειαν φάνας.
16
Cod. Cr, f. lr.
K υ π ρ. Σ π ο υ δ α ί, σ. 22.
Όράς συνήξε τάς δφρΰς πως ώς νέφη, 
νσαι τά {λεία πααι βροντησαι θέλει' 
τονδ’ αστραπής φαίνοντος τά φάη πλέον.
17
Cod. Cr, f. lr.
Κυπρ. Σπουδαί, σ. 22.
Βροντής ανω μεν {λείας εξαστραψάσης, 
τόνδ’ έκμυουαης την μονάδος Τριάδα, 
νουν, ώπας ήρεν ουτος άντενωπίως.
Συναγωγή επιγραμμάτων εις τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς
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173 νοΰν scripsi νοεΐν cod.
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18
Cod. Cr, f. lr,[lv.
K υ π ρ. Σ π ο υ δ α ί, σ. 22.
Μυστηριώδη καί ξένην ορών θέαν, 
νουν, βλέμμ’ ανω μέν, χειρα δ’ ουν μύστην φέρει, 
f καί βροντ<αΐς> βροντής θεολογών παΐς, πασιν 
έψησε σννάναρχον, δ βροντής γόνος,
5 τω Πατρί καί Πνεύματι τον Θεόν Λόγον
καί τον απάντων δημιουργόν χτισμάτων.
Τοίνυν σιώπα πας τις άλλοτριόφρων, 
στόμα τό λάλον σόν φιμώθητι, σίγα, 
εί δ’ ουν καταφλέξει σε πυρ τό τής δίκης.
19
Λαούρδας, σ. 175. (Οι στίχοι τοΰ Μ ι χ. ’Αποστόλη).
"Ον είπε Χριστός ήγαπημένον φίλον, 
πάρεσην αντω νυν καλών θεόν λόγον.
’Έκπτατο γαίης ισόθεος φώς είκάδι έκτη ‘· 
άγξε κνάνωπα Ιωάννης επί οΐνοπα πόντον 
5 νήσον άπωαάμενος ήν ές έτ άμφιέπει.
20
Λαούρδας, σ. 194. (Οί στίχοι τοΰ Μ ι χ. ’Αποστόλη). 
Κάμοί μέγιστε πέμψον νυν θεολόγων, 
καθώς έπεμψας ρώμην τω Χρνσοστόμφ' 
δγδοά θ’ 2 υ-ψιπέτοιο τάφος ρέα φνσατο μάννα 
αιρετικών δ’ αρα ήπεδανούς άπεφήνατο μύθους 
5 θεολόγος, φάμενος αρχή έόντα λόγον.
21
Μηναΐον Σεπτεμβρίου, εκδ. Βενετίας, ήμ. 26η.
,Πατρός παρέστης ήγαπημένω Λόγω, 
πάντων Μαθητών ήγαπημένε πλέον.
Πρός γε Θεόν μετέβη βροντής πάϊς είκάδι έκτη.
183 fj scripsi ή cod. addidi 8 τον scripsi των cod.
203 forsitan δγδοά ft’
1 Δηλ. Σεπτεμβρίου, ήμέραν καθ' ήν εορτάζεται ή μετάστασις τοΰ Εύαγγελιστού.
2 Δηλ. Μαΐου.
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Μηναϊον Μα ίου, εκδ. Βενετίας, ήμ. 8τμ
Ον βρώαιν άλλα ρώαιν άνίλρώποις νέμει 
το τον τάφον σου μάννα, μύστα Κνρίον.
Όγδοάτη τελέονοι ροδισμόν βροντογόνοιο.
Ε' ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΣ 
Codd. Ν', f. 14ν. G, f. 166r.
Ζ ω μ α ρ ί δ η ς, ρ. 21. Άλλάτ ιος, ρ. 39. Fabricius, ρ. 27. 
Κουτλουμουσιανός, σ. 96. Γρηγόριος Παλαμάς, 1, σ. 54. 
C ο χ e, στ. 48. Martini, vol. I, parte I, p. 143. Β έ η ς, σ. 45 (μόνον ό 
στίχος 1).
Ή τετράς ώδε των Μα&ητών του Λόγου 
έκχεΐ τό ρεύμα των άειρύτων λόγων 
τοίνυν ό διψών μη κατόκνει τον πίνειν, 
ψυχήν κατάρδων καί ποτίζων τάς φρένας. 4
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4 ψυχας κατάρδει κ. ποτίζει τ.φ. GM post Vi 4 alii 17 ν. seqmmtur apud Ai
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